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Pohjoismainen alkoholitilasto sisältää tietoja alkoholijuomien myynnistä, ku-
lutuksesta, alkoholijuomien jakeluverkostoista, alkoholijuomien hinnoista ja 
alkoholin aiheuttamista haitoista, mm. alkoholikuolemista ja rattijuopumuk-
sesta Pohjoismaissa. 
 
Tilastossa julkaistut kulutusluvut, tilastoitu alkoholijuomien kulutus ja 
myynti, antavat hyvän kuvan alkoholijuomien kulutuksen kehityksestä eri 
Pohjoismaissa, vaikka ns. tilastoimaton alkoholinkulutus ei sisälly lukuihin. 
Tilastoimaton alkoholikulutus eli laillinen ja laiton kotivalmistus, salakulje-
tus, korvikkeet ja matkustajien alkoholituonti on arvioiden mukaan noin 15–
30 prosenttia tilastoidusta kulutuksesta Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. 
Matkustajien alkoholituonti on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti kai-
kissa Pohjoismaissa. Tuonnin hillitsemiseksi alkoholijuomaveroja on vaadit-
tu alennettavaksi, jotta hintaero halvempiin EU-maihin pienenisi. Tanska 
alensikin huomattavasti alkoholiverojaan syksyllä 2003 ja Suomi teki samoin 
keväällä 2004. 
 
Pohjoismaisessa alkoholitilastossa esitetyt tiedot on kerätty ja päivitetty kun-
kin maan virallisten tilastojen perusteella. Päivityksestä ovat vastanneet Is-
lannissa Edda Hermannsdottír, Islannin tilastokeskus, Norjassa Anders 
Bryhni, SIRUS, Ruotsissa Anders Edin ja Jenny Lagerqvist, Statens folkhäl-
soinstitut, Suomessa Ritva Hein, Stakes, Tanskassa Betina Elsager, Tanskan 
tilastokeskus, Grönlannissa Grönlannin tilastokeskus ja Fär-saarilla Fär-
saarten tilastokeskus.   
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1.  Alkoholijuomien kulutus Pohjoismaissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohden 
  A. Kulutus 100 % alkoholia, litraa 
  B. Väkevät juomat, litraa 
  C. Viinit, litraa 








1. Alkoholijuomien myynti, 1 000 litraa 
2. Alkoholijuomien myynti asukasta kohti  
3. Alkoholijuomien ravintolamyynnin osuus myynnistä, % 
4. Alkoholijuomien vähittäismyyntiverkosto 
5. Alkoholijuomien anniskeluverkosto 
6.  Alkoholijuomien tuonti- ja valmistuslupien lukumäärät 
7. Kuluttajien alkoholimenot, miljoonina maan valuutassa 
8. Valtion alkoholitulot, miljoonina maan valuutassa 
9. Alkoholijuomien reaalihintaindeksejä, 1980=100 
10  Päihtyneiden säilöönotot 
11. Liikennejuopumustapaukset 
12. Alkoholisairauksiin kuolleet 
13. Keskimääräiset alkoholipitoisuudet ja alkoholijuomien ostoikärajat 





Tanska: Tanskan tilastokeskus  
Suomi: Stakes  
Norja: SIRUS 
Ruotsi: Statens folkhälsoinstitut    
Islanti: Islannin tilastokeskus  
Färsaaret: Fär-saarten tilastokeskus 
Grönlanti: Grönlannin tilastokeskus   
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Konsumtionstalen i statistiken, nämligen den registrerade alkohol-
konsumtionen och alkoholförsäljningen, ger en god bild av hur alkohol-
konsumtionen utvecklas i de nordiska länderna, även om talen inte 
omfattar den s.k. icke-registrerade alkohol-konsumtionen. Den icke-
registrerade alkoholkonsumtionen, dvs. den lagliga och illegala hemtill-
verkningen, smugglingen och surrogaten samt resenärernas införsel, är 
enligt de uppskattningar som presenteras cirka 15–30 procent av den 
registrerade konsumtionen i Norge, Finland och Sverige. Resenärernas 
alkoholinförsel har ökat avsevärt under de senaste åren i alla de nordiska 
länderna. Man har krävt att alkoholskatten sänks för att minska 
prisskillnaden jämfört med de billigare EU-länderna och på så sätt dämpa 
importen. I Danmark sänktes alkoholskatten avsevärt hösten 2003 och i 
Finland gjorde man samma sak våren 2004. 
 
Uppgifterna i den nordiska alkoholstatistiken har uppdaterats enligt den 
officiella statistiken i respektive länder. Ansvaret för uppdateringen hade 
på Island Edda Hermannsdottír vid den statistiska centralbyrån på Island, i 
Norge Anders Bryhni vid SIRUS, i Sverige Anders Edin och Jenny 
Lagerqvist vid Statens folkhälsoinstitut, i Finland Ritva Hein vid Stakes, i 
Danmark Betina Elsager vid den statistiska centralbyrån i Danmark, på 
Grönland den statistiska centralbyrån på Grönland och på Färöarna den 
statistiska centralbyrån på Färöarna.   
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1.  Alkoholkonsumtion i de nordiska länderna per invånare 15 år och över 
  A. Konsumtion, 100 % liter 
  B. Spritdrycker, liter 
  C. Vin, liter 
  D. Öl, liter 
  
 





1. Försäljning av alkoholdrycker, 1 000 liter 
2. Försäljning av alkoholdrycker per invånare 
3. Restaurangernas andel av alkoholförsäljningen, % 
4. Distributionsnät för detaljförsäljning av alkoholdrycker 
5. Distributionsnät för servering av alkoholdrycker 
6. Antal import- och tillverkningslicenser för alkoholdrycker 
7. Konsumenternas alkoholutgifter i landets valuta, mn 
8. Statens alkoholintäkter i landets valuta 
9. Realprisindex för alkoholdrycker, 1980=100 
10. Omhändertaganden av berusade 
11. Fall av trafiknykterhetsbrott 
12. Dödsfall i alkoholbetingade sjukdomar 
13. Genomsnittliga alkoholhalter och åldersgränser för köp av alkohol 





Danmark: Statistiska centralbyrån i Danmark 
Finland: Stakes 
Norge: SIRUS 
Sverige: Statens folkhälsoinstitut 
Island: Statistiska centralbyrån på Island 
Färöarna: Statistiska centralbyrån på Färöarna.   
Grönland: Statistiska centralbyrån på Grönland   
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The Nordic countries prepare statistics over registered annual consumption 
– or annual alcohol sales figures. Even if unregistered consumption is not 
included in our figures, the registered annual consumption figures give an 
impression of trends in alcohol consumption over time. Unregistered con-
sumption includes legal and illegal domestic brewing and distilling, smug-
gling, substitutes and alcohol imported in connection with travels abroad. 
Unregistered consumption in Norway, Sweden and Finland is estimated 
between 15–30 per cent of registered consumption. There has been an in-
crease in the amount of tourist imported alcohol in all of the Nordic coun-
tries. Considerable pressure has been exercised to lower alcohol duties to 
reduce private import from cheaper EU countries. In the autumn of 2003 
Denmark decreased their alcohol taxes considerably and in 2004 Finland 
made a similar decision. 
 
The data in Nordic Alcohol Statistics have been updated based on the offi-
cial statistics of each country. In charge of updating were Iceland: Edda 
Hermannsdottír from Statistics Iceland, Norway: Anders Bryhni from 
SIRUS, Sweden: Anders Edin and Jenny Lagerqvist from Statens folkhäl-
soinstitut, Finland: Ritva Hein from Stakes, Denmark Betina Elsager from 
Statistics Denmark, Greenland: from Statistics Greenland, Faroe Islands: 
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1. Consumption of alcoholic beverages in Scandinavia per inhabitant aged 15 years or more 
  A: Consumption, 100 % litres 
  B. Spirits, litres 
  C. Wines, litres 
  D. Beer, litres  
            
 





1. Annual sales of alcohol, 1.000 litres 
2. Annual sales of alcohol per inhabitant 
3. Percentage of alcohol which is served 
4. Number of establishments licensed to sell alcohol 
5. Distribution network for alcoholic beverages through licensed serving 
6. Number of import and production licences for alcohol 
7. Consumer expenditure on alcohol in the currency of each country (millions) 
8. State revenue from alcohol in the currency of each country (millions) 
9. Real price indices for alcoholic beverages, 1980=100 
10. Number of cases taken in custody for drunkenness 
11. Driving under the influence of alcohol 
12. Number of deaths from alcohol related illnesses 
13. Mean percentage of alcohol and legal age for purchase of alcohol 





Denmark: Statistics Denmark 
Finland: Stakes 
Norway: SIRUS 
Sweden: Statens folkhälsoinstitut 
Iceland: Statistics Iceland 
Faroe Islands: Statistics Faroe Islands.   






Kuvio 1. Alkoholijuomien kulutus Pohjoismaissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohden 
Figur 1. Alkoholkonsumtion i de nordiska länderna per invånare 15 år och över 
Figure 1.Consumption of alcoholic beverages in Scandinavia per inhabitant aged 15 years or more 
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Kuvio 1 jatkuu - Figur 1 fortsätter - Figure 1 continues 
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Käytetyt käsitteet − Använda begrepp − Concepts used in this publication: 
 
Alkoholijuomalla tarkoitetaan tässä tilastossa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,25, 
mutta enintään 60 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Poikkeuksena Tanska, jossa viinin 
alkoholipitoisuus alkaa EU:n direktiivien mukaisesti 1,2 tilavuusprosentista.  
 
Alkoholdryck i denna statistik är en dryck, vilken innehåller mer än 2,25, men högst 60 
volymprocent etylalkohol, men undantag Danmark, där alkoholhalt av vin börjar från 1,2 
volymprocent enligt EU-direktivet.  
 
In these statistics, an alcoholic beverage means a beverage containing over 2.25 but not more 
than 60 per cent ethyl alcohol by volume. An exception is Denmark, where the alcohol content 
of wine starts at 1.2 per cent ethyl alcohol by volyme, in accordance with EU Directives.  
 
  

















Väkevät juomat - Spritdrycker - Spirits 15.1– 22.1–60 22.1 2.25–60 22.1–55  
    
Viinit - Viner - Wines 1.2–22 2.8–14   
 
Väkevät viinit - Starkviner - 
Fortifield wines 15–22 14–22 7–22 2.25–22 7–22  
 
Miedot viinit - Lättviner - Light 
wines 6–15 8–14 15–22 15–22 15–22  
 
Kevyt juoma - Lätt drycker - Mild 
beverages 1.2–6 2.8–8 7–15 2.25–15 7–15  
    
Olut - Öl - Beer 4.6–9.3 3.7–15 2.75–7 2.25–5.6 4.1–5.6  
 Vahva olut - Stark öl - Strong beer 4.7–15 4.75–7 3.5–5.6  
 
Keskiolut - Mellanöl - Medium 
beer 3.7–4.7 2.75–4.75 2.25–3.5  
    
Alkoholijuoma - Alkoholdryck - 
Alcoholic beverage 1.2– 2.8–60 2.75 2.25–60 2.25–55  
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Taulukko 1 - Tabell 1 - Table 1.
Alkoholijuomien myynti, 1 000 litraa
Försäljning av alkoholdrycker, 1 000 liter
Annual sales of alcohol, 1.000 litres
 
Väkevät juomat Viinit Long drink 1) Olut
Spritdrycker Viner Longdrink 1) Öl
Spirits Wines Long drinks 1) Beer
Väkevä viini Mieto viini Vahva olut Keskiolut
Starkvin Lättvin Starköl Mellanöl
Fortified Table Strong beer Medium beer
Tanska - Danmark - Denmark
1998 15 206 154 211 .. .. .. 556 704 .. ..
1999 14 559 158 841 .. .. .. 542 013 .. ..
2000 14 642 165 033 .. .. .. 532 154 .. ..
2001 15 600 167 999 .. .. .. 515 777 .. ..
2002 20 083 162 726 .. .. .. 508 389 .. ..
2003 25 442 164 393 .. .. .. 506 533 .. ..
2004 25 763 161 975 .. .. .. 483 426 .. ..
Suomi  - Finland - Finland
1998 26 267 77 499 4 511 72 988 23 298 398 909 31 374 367 535
1999 26 535 90 195 4 372 85 823 20 651 400 485 31 519 368 966
2000 26 111 97 267 4 359 92 908 18 405 393 194 29 354 363 840
2001 27 551 104 378 4 698 99 680 18 047 404 193 28 896 375 297
2002 28 187 108 759 4 314 104 445 24 049 410 449 28 625 381 824
2003 28 433 109 869 4 391 105 477 26 111 407 780 26 641 381 139
2004 33 517 108 250 5 026 103 224 25 314 428 548 25 803 402 745
Norja - Norge - Norway
1998 .. .. .. .. .. .. .. ..
1999 9 491 44 855 .. .. 4 252 230 456 1 146 220 370
2000 9 578 48 762 .. .. 5 295 232 676 1 302 223 267
2001 9 132 48 579 .. .. 5 556 229 730 1 166 221 456
2002 10 234 54 953 .. .. 5 884 236 391 1 373 228 305
2003 11 243 56 160 .. .. 17 732 227 088 .. ..
2004 11 631 57 842 .. .. 8 725 249 099 .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
1998 24 050 129 729 3 102 126 627 .. 436 065 194 065 242 000
1999 24 676 140 107 2 694 137 410 .. 458 395 218 395 240 000
2000 24 948 144 225 2 619 141 606 .. 439 061 224 061 215 000
2001 26 676 157 087 2 566 154 521 .. 437 001 239 001 198 000
2002 27 439 174 954 2 470 172 486 .. 446 693 257 393 189 300
2003 26 567 178 314 5 493 172 821 .. 448 499 265 348 183 151
2004 24 201 173 839 2 385 171 454 .. 419 371 255 807 163 564
Islanti - Island - Iceland
1998 968 1 982 386 1 596 .. 10 965 10 965 ..
1999 975 2 257 418 1 839 .. 12 206 12 206 ..
2000 978 2 517 486 2 031 .. 13 048 13 048 ..
2001 961 2 827 547 2 280 .. 13 685 13 685 ..
2002 909 3 159 656 2 502 .. 14 566 14 566 ..
2003 805 3 436 693 2 743 .. 14 996 14 996 ..
2004 772 3 686 674 3 012 .. 15 987 15 987 ..
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
1993 251 151 14 137 .. 600 292 307
1994 242 163 14 149 .. 803 427 376
1995 218 162 13 149 .. 775 409 366
1996 226 183 14 169 .. 742 454 388
1997 231 185 13 172 .. 879 471 408
1998 235 199 14 185 .. 914 465 449
Grönlanti - Grönland - Greenland
1997 163 644 28 616 .. 8 322 192 6 759
1998 175 625 28 598 .. 8 701 206 7 105
1999 167 684 31 653 .. 8 610 222 7 047
2000 168 672 .. .. .. 8 887 .. ..
2001 159 715 .. .. .. 7 807 .. ..
2002 168 789 .. .. .. 7 415 .. ..
1) Norja: hedelmäjuoma ml. alcopops (limuviina) - Norge: fruktdrycker incl. alkopops - Norway: Fruit drink, includes alcopops .
siitä - därav - of which siitä - därav - of which
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Taulukko 2  - Tabell 2 - Table 2.
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti
Försäljning av alkoholdrycker per invånare
Annual sales of alcohol per inhabitant 
Litraa 15 vuotta täyttänyttä Litraa 100 % alkoholia 15 vuotta  
kohti täyttäneitä kohti
Liter per invånare 15 år och över Liter 100 %-ig alkohol per 15 år och över
Litres per inhabitant aged Litres of pure alcohol per inhabitant aged
15 years and over 15 years and over
Väkevät Viinit Long Olut Väkevät Viinit Long Olut Yhteensä Yhteensä
juomat drink 1) juomat drink 1)
Spritddrycker Viner Longdrink 1) Öl Spritdrycker Viner Longdrink 1) Öl Totalt Totalt
Spirits Wines Long drinks 1) Beer Spirits Wines Long drinks 1) Beer Total Total 
Tanska - Danmark - Denmark
1998 3,50 35,51 .. 128,19 1,37 4,24 .. 6,03 11,64 9,54
1999 3,35 36,55 .. 124,72 1,37 4,36 .. 5,87 11,60 9,49
2000 3,37 37,95 .. 122,37 1,41 4,53 .. 5,76 11,69 9,54
2001 3,58 38,58 .. 118,44 1,39 4,60 .. 5,57 11,56 9,41
2002 4,60 37,30 .. 116,52 1,42 4,43 .. 5,48 11,34 9,22
2003 5,82 37,61 .. 115,90 1,60 4,47 .. 5,48 11,55 9,38
2004 5,88 36,98 .. 110,37 1,85 4,40 .. 5,19 11,44 9,28
Suomi  - Finland - Finland
1998 6,28 18,52 5,57 95,30 2,30 1,58 0,33 4,38 8,60 7,00
1999 6,14 21,30 4,89 94,49 2,23 1,75 0,29 4,34 8,62 7,05
2000 6,15 22,92 4,34 92,63 2,22 1,85 0,26 4,27 8,59 7,04
2001 6,46 24,48 4,23 94,81 2,32 2,01 0,25 4,37 8,95 7,34
2002 6,59 25,42 5,62 95,92 2,37 2,11 0,34 4,43 9,24 7,60
2003 6,61 25,55 6,07 94,84 2,38 2,19 0,36 4,37 9,31 7,67
2004 7,75 25,04 5,86 99,15 2,79 2,19 0,34 4,57 9,89 8,17
Norja - Norge - Norway
1997 2,71 10,75 .. 67,19 1,01 1,28 0,04 2,95 5,28 4,26
1998 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1999 2,66 12,59 1,19 64,68 1,05 1,49 0,06 2,84 5,45 4,36
2000 2,67 13,61 1,48 64,92 1,05 1,62 0,07 2,93 5,66 4,53
2001 2,54 13,49 1,54 63,80 1,00 1,60 0,07 2,82 5,49 4,39
2002 2,83 15,19 1,63 65,34 1,12 1,81 0,07 2,89 5,89 4,71
2003 3,09 15,42 4,87 62,35 1,22 1,84 0,22 2,76 6,03 4,82
2004 3,17 15,77 2,38 67,93 1,25 1,90 0,11 2,96 6,22 4,95
Ruotsi - Sverige - Sweden
1998 3,30 18,00 .. 60,60 1,30 2,00 .. 2,50 5,80 4,70
1999 3,40 19,40 .. 63,60 1,30 2,10 .. 2,70 6,10 5,00
2000 3,40 20,00 .. 60,80 1,30 2,20 .. 2,70 6,20 5,00
2001 3,70 21,70 .. 59,90 1,40 2,40 .. 2,70 6,50 5,30
2002 3,80 24,10 .. 61,30 1,40 2,80 .. 2,70 6,90 5,70
2003 3,60 24,30 .. 61,30 1,30 2,90 .. 2,80 6,90 5,70
2004 3,30 23,60 .. 56,90 1,10 2,80 .. 2,60 6,50 5,40
Islanti  - Island - Iceland
1998 4,63 9,47 .. 52,38 1,74 1,18 .. 2,64 5,56 4,25
1999 4,59 10,63 .. 57,48 1,76 1,25 .. 2,89 5,91 4,53
2000 4,54 11,67 .. 60,51 1,73 1,38 .. 3,03 6,14 4,71
2001 4,39 12,90 .. 62,47 1,68 1,52 .. 3,12 6,32 4,86
2002 4,11 14,27 .. 65,81 1,58 1,67 .. 3,29 6,53 5,02
2003 3,60 15,37 .. 67,09 1,39 1,79 .. 3,35 6,52 5,04
2004 3,40 16,25 .. 70,46 1,31 1,91 .. 3,49 6,71 5,21
Färsaaret  - Färöarna - Faroe Islands
1993 7,20 4,50 .. 53,90 .. .. .. .. 6,30 ..
1994 7,20 4,90 .. 52,90 .. .. .. .. 6,40 ..
1995 6,60 4,90 .. 57,60 .. .. .. .. 6,30 ..
1996 6,80 5,50 .. 62,50 2,69 0,65 .. 3,16 6,70 ..
1997 6,90 5,50 .. 60,90 2,68 0,66 .. 3,25 6,60 ..
1998 6,90 5,90 .. 61,30 2,69 0,70 .. 3,24 6,60 ..
1999 .. .. .. .. .. .. .. .. 6,80 ..
2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2001 .. .. .. .. .. .. .. .. 7,00 ..
2002 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. .. .. .. 6,90 ..
Grönlanti  - Grönland - Greenland
1997 4,01 15,87 .. 204,93 1,61 1,89 .. 9,31 12,80 9,28
1998 4,30 15,37 .. 213,86 1,72 1,83 .. 9,76 13,30 9,63
1999 4,10 16,76 .. 210,95 1,64 1,99 .. 9,61 13,25 9,64
2000 4,07 17,00 .. 213,58 1,63 2,02 .. 9,73 13,38 9,70
2001 .. .. .. .. .. .. .. .. 12,50 9,30
2002 .. .. .. .. .. .. .. .. 12,30 9,10
1) Norja: hedelmäjuoma ml. alcopops (limuviina)  - Norge: fruktdrycker inkl. alkopops -  Norway: Fruit drink, includes alcopops.
Litres of pure alcohol
per inhabitant
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Taulukko 3 - Tabell 3 - Table 3.
Alkoholijuomien ravintolamyynnin osuus myynnistä, %
Restaurangernas andel av alkoholförsäljningen, %
Percentage of alcohol which is served
Väkevät juomat Viini Olut
Spritdrycker Vin Öl
Spirits Wine Beer
Suomi  - Finland - Finland
1998 17 17 30
1999 15 16 29
2000 15 15 28
2001 15 14 26
2002 14 14 25
2003 13 12 24
2004 11 11 22
Norja - Norge - Norway
1993 11 15 30
1994 11 15 30
1995 11 14 29
1996 .. .. 30
1997 .. .. 30
1998 .. .. 30
Ruotsi - Sverige - Sweden
1998 8 12 43
1999 9 12 41
2000 10 11 37
2001 13 13 35
2002 14 13 34
2003 12 14 32
Islanti - Island - Iceland
1998 18 23 25
1999 19 24 26
2000 18 24 26
2001 17 23 25
2002 15 22 25
2003 15 21 24
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Taulukko 4 - Tabell 4 - Table 4.
Alkoholijuomien vähittäismyyntiverkosto
Distributionsnät för detaljförsäljning av alkoholdrycker
Number of establishments licensed to sell alcohol
Kaikkia juomia 1) Vain olutta 2) Yhteensä
Alla drycker 1) Endast öl 2) Totalt
All alcoholic beverages 1) Beer only 2) Total
Suomi  - Finland - Finland
1997 255 7 849 8 104
1998 259 7 784 8 043
1999 268 7 630 7 898
2000 275 7 348 7 623
2001 284 7 199 7 483
2002 299 6 996 7 295
2003 314 6 886 7 200
2004 320 6 839 7 159
Norja - Norge - Norway
1997 114 4 565 4 679
1998 120 4 448 4 568
1999 130 4 411 4 541
2000 141 4 413 4 554
2001 156 4 430 4 586
2002 176 4 336 4 512
2003 188 4 299 4 487






2003 420 8 800 9 220
2004 417 8 700 9 117
Islanti - Island - Iceland
1998 26 0 26
1999 32 0 32
2000 35 0 35
2001 39 0 39
2002 40 0 40
2003 42 0 42
2004 45 0 45
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
1994 6 9 15
1995 6 9 15
1996 6 9 15
1997 6 9 15
1998 6 9 15
1999 6 9 15
 
 
1) Norja: Väkevät juomat ja viinit. 1.3.1993 lähtien väkevät juomat, viinit ja vahva olut.
Norge: Spritdrycker och vin. Från 1.3.1993 spritdrycker, vin och starköl.
Norway: Spirits and wines. From 1.3.1993 spirits, wines and strong beer.
Ruotsi: Väkevät juomat, viinit ja vahva olut. 
Sverige: Spritdrycker, vin och starköl. 
Sweden: Spirits, wines and strong beer.
2) Norja: Keskiolut - Norge: Mellanöl - Norway: Medium beer
Ruotsi: II-luokan olut - Sverige: Öl klass II - Sweden: Class 2 beer
Suomi: < 4,7 % käymisteitse valmistetut tuotteet. 
Finland: ≤ 4,7 % produkter som framställts genom jäsning.
Finland: beverages produced by fermentation and containing max. 4,7 % ethyl alcohol.
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Taulukko 5 - Tabell 5 - Table 5.
Alkoholijuomien anniskeluverkosto
Distributionsnät för servering av alkoholdrycker
Distribution network for alcoholic beverages through licensed serving
Kaikkia juomia 1) Vain viiniä ja olutta Vain olutta Vain keskiolutta 2) Muut 3) Yhteensä
Alla drycker 1) Endast vin och öl Endast öl Endast mellanöl 2) Andra 3) Totalt
All alcoholic beverages 1) Wines and beer only Beer only Medium beer only 2) Others 3) Total
Tanska - Danmark - Denmark
1998 10 946 .. .. .. .. 10 946
1999 11 192 .. .. .. .. 11 192
2000 11 027 .. .. .. .. 11 027
2001 11 139 .. .. .. .. 11 139
2002 11 395 .. .. .. .. 11 395
2003 11 345 .. .. .. .. 11 345
2004 11 184 .. .. .. .. 11 184
Suomi  - Finland - Finland
1998 4 165 315 .. 4 832 .. 9 312
1999 4 439 309 .. 4 393 .. 9 141
2000 4 640 264 .. 4 050 .. 8 954
2001 4 861 244 .. 3 903 .. 9 008
2002 5 011 230 .. 3 780 .. 9 021
2003 5 086 212 .. 3 435 .. 8 733
2004 5 107 202 .. 3 147 .. 8 456
Norja - Norge - Norway
1997 3 473 2 344 53 105 .. 5 975
1998 3 613 2 304 55 89 .. 6 061
1999 3 925 2 213 46 68 .. 6 252
2000 4 311 1 939 47 57 .. 6 355
2001 4 653 1 808 42 44 .. 6 629
2002 4 908 1 776 38 60 .. 6 871
2003 5 198 1 741 24 35 .. 7 062
Ruotsi - Sverige - Sweden
1998 7 077 1 615 74 .. 2 167 10 933
1999 7 371 1 447 46 .. 2 185 11 049
2000 7 945 1 367 42 .. 2 196 11 550
2001 8 090 1 269 42 .. 2 150 11 551
2002 8 502 1 240 49 .. 2 168 11 959
2003 8 707 1 180 49 .. 2 146 12 082
2004 8 933 1 048 36 .. 2 046 12 063














1) Tanska: Anniskelusopimus sisältää sekä väkevät juomat, viinit ja oluet. 
Danmark: Serveringslicensen gäller i regel såväl spritdrycker, vin som öl. 
Denmark: Licenses usually include spirits, wines and beer.
2) Suomi: ≤ 4,7 % käymisteitse valmistetut tuotteet. 
Finland:  ≤ 4,7 % produkter som framställts genom jäsning.
Finland: beverages produced by fermentation and containing max. 4,7 % ethyl alcohol.
3) Ruotsi: Klubi-, liikenne- yms. ravintolat. Anniskelusopimus sisältää kaikki alkoholijuomat tai vain 
viiniä ja olutta tai vain viiniä. 
Sverige: Klubbar, trafikrestauranger osv. Serveringslicensen gäller alla alkoholdrycker eller bara vin och öl eller bara vin.
Sweden: Clubs and dining cars etc. Licenses include all alcoholic beverages or only wine and beer or only wine.
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Taulukko 6 - Tabell 6 - Table 6.
Alkoholijuomien tuonti- ja valmistuslupien lukumäärät
Antal import- och tillverkningslicenser för alkoholdrycker
Number of import and production licences for alcohol
Tuontiluvat Valmistusluvat
 Importlicenser Tillverkningslicenser
Import licences Production licences
Väkevät juomat Viinit Olut Yhteensä Väkevät juomat Viinit Olut Yhteensä
Spritdrycker Viner Öl Totalt Spritdrycker Viner Öl Totalt
Spirits Wines Beer Total Spirits Wines Beer Total
Suomi  - Finland - Finland
1998 127 129 128 157 73 71 52 111
1999 148 151 148 166 78 79 58 117
2000 164 167 164 182 81 83 55 116
2001 167 170 167 185 84 90 54 117
2002 167 170 167 185 87 95 52 120
2003 178 181 178 196 89 98 52 118
Norja - Norge - Norway
1997 75 86 189 197 1 10 17 23
1998 120 127 184 194 1 9 17 22
1999 121 129 164 178 1 11 17 23
2000 124 133 155 173 1 10 15 22
2001 138 178 168 191 1 11 16 24
2002 159 169 168 193 6 15 17 26
Ruotsi - Sverige - Sweden
1998 165 298 181 316 11 23 31 53
1999 158 297 155 352 15 22 30 56
2000 231 354 207 467 18 25 30 55
2001 .. .. .. 566 20 23 25 51
2002 .. .. .. 622 25 22 24 55
2003 .. .. .. 715 28 24 30 65
Islanti - Island - Iceland
1998 74 2 .. 2 4
1999 84 2 .. 2 4
2000 84 2 .. 2 4
2001 81 2 1 2 5
2002 88 2 1 2 5
2003 95 2 1 2 5
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
1993 1 1 1 1 .. .. 2 2
1994 1 1 1 1 .. .. 2 2
1995 1 1 1 1 .. .. 2 2
1996 1 1 1 1 .. .. 2 2
1997 1 1 1 1 .. .. 2 2
1998 1 1 1 1 .. .. .. ..
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Taulukko 7 - Tabell 7 - Table 7.
Kuluttajien alkoholimenot, miljoonina maan valuutassa
Konsumenternas alkoholutgifter i landets valuta, mn
Consumer expenditure on alcohol in the currency of each country (millions)
Kuluttajien alkoholimenot Kotitalouksien Kuluttajien alkoholime-
kulutusmenot nojen osuus, % kotita-
louksien kulutusmenoista
Konsumenternas alkoholutgifter Hushållens Andel av konsumenternas
konsumtionsutgifter alkoholutgifter, % av hushållens 
konsumtionsutgifter
Consumer expenditure on Household Consumer expenditure as a %
consumption of household consumption
Väkevät Viinit Long drink- Olut Yhteensä
juomat juomat
Spritdrycker Viner Longdrink Öl Totalt
Spirits Wines Long drinks Beer Total
Tanska - Danmark - Denmark
1998 6 914 .. .. 6 393 13 307 571 486 2,3
1999 6 994 .. .. 6 385 13 379 589 871 2,3
2000 7 331 .. .. 6 461 13 792 601 928 2,3
2001 7 698 .. .. 6 240 13 937 616 185 2,3
2002 7 967 .. .. 6 020 13 987 632 157 2,2
2003 9 384 .. .. 5 800 15 184 649 292 2,3
Suomi  - Finland - Finland
1998 1 003 634 120 1 492 3 249 55 249 5,9
1999 992 702 112 1 596 3 401 57 791 5,9
2000 1 010 769 105 1 621 3 506 61 735 5,7
2001 1 069 841 107 1 730 3 746 65 031 5,8
2002 1 099 892 149 1 824 3 965 68 155 5,8
2003 1 112 917 177 1 847 4 053 71 206 5,7
2004 992 872 159 1 728 3 751 74 131 5,1
Norja - Norge - Norway
1997 4 191 5 132 .. 11 011 20 334 504 795 4,1
1998 4 364 5 804 .. 11 112 21 280 531 201 4,1
1999 4 218 6 366 .. 10 964 21 548 559 490 3,9
2000 4 235 6 934 .. 11 237 22 406 599 348 3,9
2001 4 011 6 881 .. 10 979 21 871 624 448 3,5
2002 3 978 7 538 .. 12 291 23 808 650 683 3,6
2003 4 074 7 617 .. 12 889 24 580 .. 3,6
Ruotsi - Sverige - Sweden
1997 8 309 9 440 .. 7 608 25 357 941 404 3,2
1998 8 550 9 994 .. 7 526 26 070 .. ..
1999  9 201 11 145 .. 14 217 34 563 1 003 428 3,4
2000 10 109 11 989 .. 12 657 34 755 1 057 958 3,3
2001 10 308 12 635 .. 12 861 35 804 1 153 261 3,1
2002 10 379 13 238 .. 13 346 36 963 1 198 115 3,1
2003 10 271 13 958 .. 13 848 38 077 .. 3,1
Islanti - Island - Iceland
1998 10 117 320 869 3,2
1999 11 392 354 057 3,2
2000 12 342 374 403 3,3
2001 13 683 391 647 3,5
2002 14 701 401 228 3,7
2003 15 043 429 535 3,5
2004 15 791 .. 3,3
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
1993 .. .. .. ..
1994 70 13 20 103
1995 63 13 19 95
1996 65 14 21 100
1997 66 15 22 103
1998 69 17 23 109
1) Ruotsi: Vuodesta 1995 kuluttajien olutmenoihin sisältyy vain vahva olut (>3,5 tilavuus-%).
Sverige: Från 1995 ingår endast starköl i konsumenternas utgifter (>3,5 vol%).
Sweden: From 1995 consumers expenditures on beer includes only strong beer (>3,5 vol%).
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Taulukko 8 - Tabell 8 - Table 8.
Valtion alkoholitulot, miljoonina maan valuutassa
Statens alkoholintäkter i landets valuta
State revenue from alcohol in the currency of each country (millions)
Valtion alkoholitulot Valtion alkoholitulojen osuus, %:
Statens alkoholintäkter Andel av statens alkoholintäkter, % av:
State revenue from alcohol State revenue as a % of:
alkoholi- valtion Yhteensä valton valtion veroista kuluttajien
veroista 1) alkoholi- tuloista ja veroluont. alkoholi-
monopolista tuloista menoista
skatt på statens Total statens skatter och intäkter konsumenternas
alkoholdrycker 1) alkoholmonopol 1) intäkter av skattekaraktär alkoholutgifter
taxes on the state alcohol Total total state direct and consumer expenditure
alcohol 1) monopoly revenue indirect taxes on alcohol
Tanska - Danmark - Denmark
1998 .. .. 4 311 0,99 1,14 28,47
1999 .. .. 4 188 0,91 1,04 28,99
2000 .. .. 4 432 0,98 1,11 ..
2001 .. .. 4 316 0,92 1,05 ..
2002 .. .. 4 264 0,90 1,03 ..
2003 .. .. 3 993 0,84 0,97 ..
2004 .. .. .. 0,69 0,80 ..
Suomi  - Finland - Finland
1997 .. .. 1 782 6,1 7,4 55,6
1998 .. .. 1 810 5,6 6,8 55,7
1999 .. .. 1 875 5,3 6,7 55,1
2000 .. .. 1 882 4,8 5,8 53,7
2001 .. .. 1 965 5,6 6,3 52,5
2002 .. .. 2 053 5,7 6,6 51,8
2003 .. .. 2 095 6,0 6,7 51,7
2004 .. .. 1 747 4,6 5,4 46,6
Norja - Norge - Norway
1997 10 797 53 10 850 1,9 2,3 55,0
1998 .. .. 11 823 .. .. 55,6
1999 .. .. 12 680 .. .. 58,8
2000 .. .. 12 917 .. .. 57,6
2001 .. .. 12 581 .. .. 57,5
2002 .. .. 12 683 .. .. 53,3
53,4
Ruotsi - Sverige - Sweden
1993 .. .. 17 039 4,6 5,3 59,4
1994 .. .. 18 034 .. .. 59,7
1995 .. .. 18 322 .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
1997 4 528 2 427 6 955 5,1 5,5 76,7
1998 5 033 2 908 7 941 4,3 4,9 78,5
1999 4 257 2 908 7 165 3,9 4,5 74,1
2000 4 397 3 120 7 517 3,9 4,4 72,0
2001 4 416 2 915 7 331 3,6 4,2 64,2
2002 4 259 2 719 6 978 3,4 4,0 59,8
2003 .. .. .. 3,6 4,1 65,6
2004 .. .. .. 3,3 3,8 64,5
Grönlanti - Grönland - Greenland .. .. ..
1995 219 219 .. .. .. ..
1996 222 222 .. .. .. ..
1997 225 225 .. .. .. ..
1998 235 235 .. .. .. ..
1) Sisältää alkoholiveron ja arvonlisäveron - Inkluderar alkohol- och mervärdesskatt - Includes alcohol taxes and value added tax
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Taulukko 9 - Tabell 9 - Table 9.
Alkoholijuomien reaalihintaindeksejä, 1980=100
Realprisindex för alkoholdrycker, 1980=100
Real price indices for alcoholic beverages, 1980=100
Reaalihintaindeksi Kuluttajahintaindeksi
Realprisindex Konsumentprisindex
Real price indices for Consumer price index
Väkevät juomat Viinit Long drink Olut Yhteensä
Spritdrycker Viner Longdrink Öl Totalt
Spirits Wines Long drinks Beer 1) Total 2)
Tanska - Danmark - Denmark
Vuosi - År - Year  2000=100
2000 100 100 .. 100 100 100
2001 101 102 .. 99 100 102
2002 102 102 .. 96 99 105
2003 95 102 .. 96 98 107
2004 73 102 .. 95 95 108
Suomi  - Finland - Finland
Vuosi - År - Year  1980=100
1998 104 112 115 113 116 221
1999 104 112 116 114 117 223
2000 102 111 115 115 117 231
2001 101 108 116 116 116 236
2002 100 108 119 119 117 240
2003 100 109 121 120 118 242
2004 81 105 114 111 104 243
Norja - Norge - Norway
Vuosi - År - Year  1998=100
1997 96 96 .. 98 128 98
1998 100 100 .. 100 100 100
1999 97 100 .. 100 100 102
2000 97 98 .. 102 100 106
2001 96 97 .. 101 99 109
2002 85 94 .. 99 95 110
2003 79 93 .. 98 .. 113
2004 .. .. .. .. .. 113
Ruotsi - Sverige - Sweden
Vuosi - År - Year  1995=100
1996 104 103 .. 103 103 100
1997 106 100 .. 85 99 101
1998 109 102 .. 84 98 101
1999 111 103 .. 82 98 101
2000 117 104 .. 80 99 102
2001 114 100 .. 78 96 105
2002 108 92 .. 77 91 107
2003 102 91 .. 73 74 ..
2004 100 93 .. 68 72 ..
Islanti - Island - Iceland
Vuosi - År - Year  1980=100
1998 92 130 .. 73 102 2 272
1999 91 130 .. 72 101 2 350
2000 87 125 .. 71 98 2 469
2001 84 123 .. 70 95 2 633
2002 84 121 .. 69 94 2 761
2003 90 113 .. 67 96 2 818
2004 89 109 .. 65 93 ..
Grönlanti - Grönland - Greenland
Vuosi - År - Year  1980=100
1994 .. .. .. .. .. 241
1995 .. .. .. .. .. 243
1996 .. .. .. .. .. 247
1997 .. .. .. .. .. 249
1998 .. .. .. .. .. 251
1999 .. .. .. .. .. 253
1) Islanti - Island - Iceland: Olut - Öl - Beer: 1989=100 
2) Ruotsi - Sverige - Sweden : Väkevät juomat, viinit ja vahva olut - Spritdrycker, viner och starköl - Spirits, 
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Taulukko 10 - Tabell 10 - Table 10.
Päihtyneiden säilöönotot
Omhändertaganden av berusade
Number of cases taken in custody for drunkenness
 
Lukumäärä Tuhatta 15 vuotta täyttänyttä kohti
Antal Per 1 000 invånare 15 år och över
Number Number per 1.000 inhabitant aged 15 years or more
Yhteensä 1) Yhteensä Yhteensä Yhteensä
pääkaupungissa 2) pääkaupungissa 2)
Totalt 1) Totalt i huvudstaden 2) Totalt Totalt i huvudstaden 2)
Total 1) Total in the capital 2) Totalt Total in the capital 2)
Tanska - Danmark - Denmark
1997 6 387 1 170 2 2
1998 6 164 949 1 2
1999 4 899 615 1 1
2000 4 334 492 .. ..
2001 2 970 280 .. ..
2002 3 512 250 .. ..
2003 3 422 236 .. ..
2004 3 862 244 .. ..
Suomi  - Finland - Finland
1997 83 072 16 954 20 31
1998 90 755 17 250 22 32
1999 94 134 16 847 22 31
2000 96 944 15 645 23 28
2001 95 913 15 832 22 28
2002 96 023 15 859 22 33
2003 95 275 14 176 22 30
2004 105 819 14 578 24 33
Norja - Norge - Norway
1997 2 418 425 .. ..
1998 2 270 361 .. ..
1999 2 514 528 .. ..
2000 2 864 502 .. ..
2001 3 094 641 .. ..
2002 3 001 669 .. ..
2003 3 233 659 .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
1997 61 324 .. 7 ..
1998 66 401 .. 7 ..
1999 52 131 .. 6 ..
2000 47 646 .. 5 ..
2001 45 323 .. 5 ..
2002 44 163 .. 5 ..
2003 44 881 .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
1998 .. .. 16
1999 1 576 1 382 .. ..
2000 2 117 1 806 .. ..
2001 1 829 1 535 .. ..
2002 1 529 1 186 .. ..
2003 1 595 1 326 .. ..
Grönlanti - Grönland - Greenland
1993 .. .. .. ..
1994 .. .. .. ..
1995 .. .. .. ..
1996 1 736 .. 43 ..
1997 1 429 .. 35 ..
1998 1 490 .. 37 ..
1) Norja: Rangaistusten lukumäärä - Norge: Antal straff - Norway: Number of sanctions
2) Tanska: Pääkaupunkiseutu käsittää Kööpenhaminan, Frederiksbergin ja Gentoften. 
Danmark: Huvudstadsregionen omfattar Köpenhamn, Frederiksberg och Gentofte.
Denmark: The capital district includes Copenhagen, Frederiksberg and Gentofte.
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Taulukko 11 - Tabell 11 - Table 11.
Liikennejuopumustapaukset
Fall av trafiknykterhetsbrott
Driving under the influence of alcohol 
Liikennejuopumus- Henkilövahinkoihin johtaneiden 1 000 rekisteröityä
tapausten tieliikenneonnettomuuksien moottoriajoneuvoa
lukumäärä 1) alkoholitapaukset (1.1.) 
Antal fall av Alkoholfall i vägrafikolyckor 1 000 registrerade 
trafiknykterhetsbrott 1)  med personskada motorfordon 
Number of cases Cases of driving under the influence (1.1.) 
of driving under the of alcohol involving 1.000 registered
 influence of alcohol 1) accidents with injuries of people motor vehicles (1.1.) 
Yhteensä 1 000 1 000 15 v. Alkoholi- % tieliikenne-
moottoriajo- täyttänyttä tapauksia onnettomuuk-
neuvoa kohti kohti sista
Totalt Per 1 000 Per 1 000 invånare Alkoholfall % av vägtrafik- 
mororfordon 15 år och däröver olyckorna
Totalt Per 1.000 Per 1.000 inhabitants Cases Percentage
motorvehicles aged 15 years involving of road
and over alcohol accidents
Tanska - Danmark - Denmark
1997 12 516 5,8 2,9 1 260 15,7 2 143
1998 13 761 6,4 3,2 1 126 15,2 2 189
1999 14 372 6,6 3,3 1 202 15,9 2 230
2000 15 335 6,9 3,5 1 272 18,1 2 253
2001 15 502 6,9 3,6 1 140 17,1 2 279
2002 14 969 6,6 3,4 1 230 18,0 2304
2003 15 802 6,9 3,6 1 189 17,6 ..
2004 16 303 7,0 3,7 1 085 17,5 ..
Suomi  - Finland - Finland
1997 21 659 9,4 5,2 983 14,1 2 311
1998 21 850 9,1 5,2 1 018 14,7 2 402
1999 21 940 8,8 5,2 994 14,2 2 484
2000 22 783 8,9 5,4 971 14,6 2 557
2001 22 722 8,7 5,3 942 14,6 2 602
2002 23 033 8,7 5,4 920 14,8 2 656
2003 24 604 8,9 5,7 993 14,4 2 757
2004 26 997 9,4 6,2 .. .. 2 870
Norja - Norge - Norway
1997 4 274 1,7 1,2 .. .. 2 476
1998 4 416 .. 1,2 .. .. ..
1999 4 525 .. 1,3 .. .. ..
2000 3 901                         .. 1,1 .. .. ..
2001 4 821 .. 1,3 .. .. ..
2002 4 162 .. 1,1 .. .. ..
2003 4 559 .. 1,3 .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
1997 13 551 .. 1,9 753 .. .. ..
1998 12 127 .. 1,7 781 .. .. ..
1999 13 941 .. 1,7 791 .. .. ..
2000 17 403 .. 2,3 855 .. .. ..
2001 18 030 .. 2,5 974 .. .. ..
2002 19 583 .. 2,7 .. .. .. ..
2003 20 836 .. 2,8 .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
1997 1 839 12,2 8,9 55 5,3 151
1998 2 111 13,2 10,1 44 4,4 160
1999 1 975 11,5 9,3 58 4,9 172
2000 2 482 13,8 11,5 55 5,5 182
2001 2 081 11,5 9,5 45 5,2 184
2002 1 859 10,1 8,4 43 4,1 186
2003 .. .. .. 36 4,5 ..
2004 .. .. .. 56 6,4 ..
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
1993 219 .. .. 19 ..
1994 169 .. .. 5 .. 15
1995 133 .. 3,9 9 .. 16
1996 148 .. 4,4 9 .. 16
1997 170 .. 5,0 16 .. 17
1998 149 .. 4,4 14 .. 18
Grönlanti - Grönland - Greenland
1993 136 40,6 3,4 .. .. 3
1994 211 59,3 5,2 .. .. 4
1995 145 40,0 3,6 .. .. 4
1996 111 26,6 2,8 .. .. 4
1997 149 40,9 3,8 .. .. 4
1998 170 43,9 4,2 .. .. 4
1) Tanska ja Ruotsi: Tuomioistuinten tutkimat tapaukset - Danmark och Sverige: Fall som domstolar undersökt -
Denmark and Sweden: Cases examined by the courts
Suomi ja Islanti:  Poliisin tietoon tulleet tapaukset - Finland och Island: Fall som kommit till polisens kännedom -
Finland and Iceland: Cases registered by the police
Norja: Rangaistusten lukumäärä - Antal straff - Norway: Number of sanctions 
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Taulukko 12 - Tabell 12 - Table 12.
Alkoholisairauksiin kuolleet
Dödsfall i alkoholbetingade sjukdomar
Number of deaths from alcohol related illnesses
 
Alkoholipsykoosi Maksa- Alkoholista Alkoholi- Yhteensä 100 000
ja riippuvuus kirroosi aiheutuneet myrkytys 15 vuotta 
maksasairaudet täyttänyttä kohti
Alkoholpsykos och Levercirros Alkoholorsakade Alkohol- Totalt Per 100 000 invånare
alkoholberoende leversjukdomar förgiftning 15 år och över
Alcohol psychosis Cirrhosis Alcoholic Alcoholic Total Number
and alcohol of the liver liver disease poisoning per 100.000
dependence inhabitants
ICD-10 F10 K70 X45 aged 15 and over
ICD-9 (291, 303) (571) (571.0 - 571.3) (980)
Tanska - Danmark - Denmark
1992 265 738 473 56 1 059 24,6
1993 326 724 467 53 1 103 25,7
1994 237 872 586 48 1 157 26,9
1995 226 873 691 38 1 137 26,4
Suomi  - Finland - Finland
1997 224 659 548 274 1 157 27,8
1998 315 649 553 382 1 346 32,2
1999 335 620 511 380 1 335 31,7
2000 294 672 562 390 1 356 31,9
2001 256 710 617 401 1 367 32,1
2002 228 786 682 338 1 352 31,7
2003 243 748 665 400 1 391 32,2
Norja - Norge - Norway
1997 .. 189 .. .. .. ..
1998 176 189 189 20 408 11,5
1999 199 172 172 11 413 11,6
2000 189 185 185 11 401 11,2
2001 205 149 149 9 378 10,5
2002 194 118 177 23 394 10,9
2003 166 94 168 61 395 10,9
Ruotsi - Sverige - Sweden
1995 308 589 .. 122 1 019 14,2
1996 284 501 .. 139 924 12,9
1997 411 442 .. 65 918 12,8
1998 430 548 .. 72 1 044 14,5
1999 405 539 .. 63 999 13,7
2000 374 518 .. 81 967 13,4
2001 275 580 .. 136 991 13,7
2002 301 590 .. 139 1 030 14,1
Islanti - Island - Iceland
1996 3 3 1 3 9 3,3
1997 1 3 1 .. 4 1,9
1998 1 5 3 3 9 4,3
1999 7 8 5 .. 15 7,1
2000 3 3 2 .. 6 2,8
2001 3 3 3 1 7 3,2
2002 3 2 1 1 7 3,1
2003 0 0 2 0 2 0,9
Grönlanti - Grönland - Greenland
1993 3 .. .. .. 3 7,5
1994 4 4 2 1 9 22,4
1995 6 1 .. 2 9 22,3
1996 1 .. .. 2 3 7,4
1997 3 2 2 .. 5 12,3
1998 1 3 3 .. 4 9,8
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Taulukko 13 - Tabell 13 - Table 13.
Keskimääräiset alkoholipitoisuudet ja alkoholijuomien ostoikärajat
Genomsnittliga alkoholhalter och åldersgränser för köp av alkohol
Mean percentage of alcohol and legal age for purchase of alcohol
 Keskimääräinen alkoholipitoisuus tilavuus-% Ostoikärajat
Genomsnittlig alkoholhalt, vol% Åldersgränser för köp




Väkevät Viinit Long Olut Olut ja Väkevät Olut ja Väkevät
juomat drink-juomat viinit juomat viinit juomat
Spritdrycker Viner Longdrink Öl Öl och Spritdrycker Öl och Spritdrycker
viner viner
Spirits Wines Long Beer Beer and Spirits Beer and Spirits
drinks wine  wine
Tanska - Danmark - Denmark
1994 40,7 12,0 .. 4,6 .. .. .. ..
1995 39,9 12,0 .. 4,6 .. .. .. ..
1996 38,5 11,9 .. 4,7 .. .. .. ..
1997 40,0 11,9 .. 4,7 .. .. 18 18
1998 40,0 11,9 .. 4,7 15 15 18 18
1999 40,0 11,9 .. 4,7 15 15 18 18
Suomi  - Finland - Finland
1998 36,7 8,6 6,0 4,6 18 20 18 18
1999 36,4 8,2 5,9 4,6 18 20 18 18
2000 36,2 8,1 5,9 4,6 18 20 18 18
2001 36,0 8,2 5,9 4,6 18 20 18 18
2002 36,0 8,3 6,0 4,6 18 20 18 18
2003 36,0 8,6 5,9 4,6 18 20 18 18
2004 36,0 8,8 5,7 4,6 18 20 18 18
Norja - Norge - Norway
1995 40,0 11,8 .. 4,4 .. .. .. ..
1996 39,8 11,8 .. 4,5 .. .. .. ..
1997 39,7 11,9 .. .. 18 20 18 20
1998 39,7 11,9 .. .. 18 20 18 20
1999 39,7 11,9 .. .. 18 20 18 20
2000 39,7 11,9 .. .. 18 20 18 20
Ruotsi - Sverige - Sweden
1998 38,0 11,2 .. 4,2 20 20 18 18
1999 38,0 11,2 .. 4,3 20 20 18 18
2000 38,0 11,2 .. 4,3 20 20 18 18
2001 38,1 11,2 .. 5,3 20 20 18 18
2002 37,9 11,4 .. 5,4 20 20 18 18
2003 37,2 11,4 .. 5,5 20 20 18 18
Islanti - Island - Iceland
1998 37,5 12,5 .. 5,0 20 20 20 20
1999 38,4 11,8 .. 5,0 20 20 20 20
2000 38,2 11,8 .. 5,0 20 20 20 20
2001 38,3 11,8 .. 5,0 20 20 20 20
2002 38,4 11,7 .. 5,0 20 20 20 20
2003 38,5 11,7 .. 5,0 20 20 20 20
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
1993 .. .. .. .. 18 18 18 18
1994 .. .. .. .. 18 18 18 18
1995 .. .. .. .. 18 18 18 18
1996 39,0 11,8 .. 5,1 18 18 18 18
1997 38,8 12,0 .. 5,3 18 18 18 18
1998 39,0 11,9 .. 5,3 18 18 18 18
Grönlanti - Grönland - Greenland
1994 40,1 11,8 .. 4,5 .. .. .. ..
1995 40,1 11,8 .. 4,5 .. .. .. ..
1996 40,2 12,0 .. 4,6 .. .. .. ..
1997 40,1 11,9 .. 4,5 18 18 18 18
1998 40,0 11,9 .. 4,5 18 18 18 18
1999 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
1) Ruotsi: Olutta, jonka alkoholipitoisuus on korkeintaan 3.5 tilavuusprosenttia, 18 vuotta 
Sverige: Öl, vars alkoholhalt är högst 3,5 vol%, 18 år
Sweden: Beer containing max. 3.5 % alcohol by vol, 18 years
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15 år och över
Totalt 15 years and over
Tanska - Danmark - Denmark
1998 5 294 860 4 342 672
1999 5 313 577 4 345 934
2000 5 330 020 4 348 872
2001 5 349 212 4 354 699
2002 5 368 354 4 363 151
2003 5 383 507 4 370 461
Suomi  - Finland - Finland
1998 5 147 349 4 185 999
1999 5 159 646 4 208 501
2000 5 181 115 4 244 782
2001 5 194 901 4 263 314
2002 5 206 295 4 279 286
2003 5 219 732 4 299 635
2004 5 236 611 4 322 051
Norja - Norge - Norway
1998 4 417 599 3 544 680
1999 4 445 329 3 504 639
2000 4 478 497 3 524 408
2001 4 503 436 3 601 005
2002 4 524 066 3 617 766
2003 4 552 252 3 641 924
2004 4 577 457 ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
1998 8 847 625 7 193 173
1999 8 854 322 7 205 860
2000 8 861 426 7 221 725
2001 8 882 792 7 251 994
2002 8 940 788 7 328 863
2003 8 975 670 7 376 680
2004 9 011 392 ..
Islanti - Island - Iceland
1998 272 381 207 800
1999 277 184 212 364
2000 281 154 215 654
2001 285 054 219 072
2002 287 559 221 325
2003 289 272 223 499
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands
1997 44 262 33 750
1998 44 817 34 184
1999 45 409 34 588
2000 46 196 35 160
2001 46 996 ..
2002 47 704 ..
2003 48 000 ..
Grönlanti - Grönland - Greenland
1998 56 076 40 688
1999 56 087 40 736
2000 56 124 ..
2001 56 245 ..
2002 56 542 ..
2003 56 676 41 843
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